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Translationisavitalelementofdevelopmentinanyculture.Weonly
havetorecalltheitineraryGreekclassicstravelledthroughArabtrans-
lationsintoLatin,torealisehowvitaltranslationhasbeeninthepres-
ervationandtransmissionofanexistingcultureorlegacyaswellas
instimulatingthebirthofnewculturaloffspring,a`renaissance'.Itis
noexaggerationtosaythat"[a]translatorisnotsomeonewhosetask
istoconservesomethingbuttopropagatesomething,tospreadand
developit:translatorsareagentsofchange.Translators,infact,make
adifference."'Ifuntilearlymoderntimes,however,translationmay
haveseemedoflessimportance,thiswasduetothepaucityofcom-
municationandexchange.Communicationacrossboundariesandbor-
derswascarriedoninLatin,butactuallyinvolvedatinyminorityof
thepeople.DuringtheRenaissance,whatwiththediscoveryofnew
continentsandculturesandthetranslationoftheBibleintoseveral
Europeanliteraryvernaculars,opportunitiesforcommunicationwere
multipliedandEuropeanhighculturegraduallydiversifiedfromunilin-
gualismtomultilingualism.Intheprocess,translationbecamevastly
moreimportant,afactofdailylifesotospeak.
ThetranslationoftheBibleconstitutedachallengetotraditional
authority,andatthesametimeembodiedtherecognitionofthevalue
ofthevernacular.Itdidnotonlybreakthehierarchyofauthoritybut
alsochallengedthehierarchyamongthelanguages,foruptothattime
onlyGreekandLatinandtosomeextenttheItalianofDantehad
beenconsideredlanguagesthatwere"rational"andthereforehavinga
grammar,incontrasttothe"vulgar"languageswhichweresupposed
tolackrationalityandgrammarg.Translationintothevernacularlan-
guagesthereforewasaconcomitanttotheriseofthecriticalandsci-
entificspirit,ofmodernepisteme.Astimewentby,themorewide-
spreadandeconomicallystrongvernacularsweregraduallyupgraded
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andintheendbecameacornerstoneintheprocessofnationbuilding.
Althoughnationalculturesaredeeplyindebtedtotranslation,they
havetendedsomehowtoobfuscateitsimportance,nodoubtbecause
itrunscontrarytothemythofindependence,whichisattheheartof
thenationconstruct.Evennowadays,theroleoftranslationandthe
translatortendtobeslightedorignored.Theyareviewedasanec-
essaryevil,orsomethinglikeamechanicalinterface,somethingthat
ideallycouldtobereplacedbyamachine,andthatdoesnotcolour
theoriginalityandthequalityofthecontentsthatarebeingrendered,
theoneexceptionbygeneralconsensusbeingthetranslationofbelles-
lettresandpoetry.
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Intheschemeofthingsofthenation-statethetranslationofapar-
ticularwork,whetherscientificorliterary,canhardlyberankedamong
themasterworksofthenationalculturalheritage.Thenineteenthcen-
turytransformedthenation-stateintothenorm,creatingafictitious
microcosmofself-subsistenceandindependence.Itwassupposedtobe
abletoexistonitsown,tobeindependentfromothers,otherstates,
othernations,othercommunities,orwhatevertheseothersarecalled
inpresent-dayparlance.Therewasanationalliterature,anationalsci-
ence,nationalphilosophyetc.Insuchschemeofthings,thetranslation
ofaforeignworkcanneverbecentraltotheowntradition.Translation
wasrelegatedtotheperiphery,wassomethingthatcouldsupplement,
butwasnotindispensable.Japanmaybeanexceptioninthisrespect,
whichdoesnotnecessarilymeanthatithasreliedmoreextensivelyon
translationthanothercultures,butithasalwaysbeenstronglyaware
ofthefunctionandimportanceoftranslation.
Inreality,translationshavebeenessentialtonewdevelopmentsin
themostvariedareasofhumanendeavour,eveninthoseculturesthat
claimthehighestdegreeoforiginalityforthemselves.DieLeidendes
jungenWertherswasoftremendousimportanceforthedevelopment
oftheRomanticMovementinFrenchliterature,yetitsFrenchtransla-
tionneverfeaturedasanimportantwork.Insciencethesituationwas
probablyworse,forhereauthorshipwaslessreveredthaninliterature,
tendedtoslipmoreeasilyintoanonymityoroblivion,whilescientific
writingsweresometimestranslatedalmostsurreptitiously.Thesitua-
tionseemstobedifferentinJapan.TheKcritrxishinshoisthetransla-
tionofaratherpedestrianDutchbookonanatomy,yettothisdayitis
consideredamasterpieceandaclassic.Admittedly,whetheritisreally
atranslationinthestrictsenseisdebatable,butwhatmattershereis
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thatitwasatleastconceptualisedasatranslation.Doesthisconfirm
oncemoretheclich騁hatJapanesecultureisderivative?Thisqualifica-
tionismoreofavaluestatementthanitisausefulstandardorcrite-
rion,forderivationiscentraltoallcultures.Only,theperspectiveon
derivationisdifferentindifferentcultures.Oursmaybeaculturejust
asderivativeastheJapanese,butwearelessapttorecogniseorper-
ceivethis,becausethederivationmaybehiddenbehindascreenofdis-
tortionorthemistoftime.Thewillingnesstoacknowledgeindebt-
ednessmaybeamoreimportantdistinctioncharacterisingcultures
thanthedegreeofderivationitself.Theso-calledderivativecultures,
bytheverynatureoftheirawareness,tendtostresstheirownderiva-
tionandbythesametokentheallegedoriginalityofothercultures.
NowheremorethaninJapandoestheclich駮fthefourgreatcivilisa-
tions(AncientEgypt,Mesopotamia,IndiaandChina)holdsway,thus
reinforcingthedichotomybetweenderivativeandoriginalcultures.
Thisisasimplisticandreductionistvisionofculture,for,borrowingis
notpassivereceptivity,butimpliesactiveadaptationandcreativity.
Ournation-statehasprovideduswithapowerfulframeworkto
writeculturalhistoriesin.Eachnationalcultureisconceivedofas
somethingthatisideallyself-containedandself-supporting,whileout-
sideinfluenceisacknowledgedbutperceivedassomethingofaminus,"indebtedness"assomethingthathastobelimited,somethingthat
supplementsalackordefectintheownculture.Corollarytothispreju-
diceistheconceitthatdominatingculturesusuallyare"inspired"by
othercultures,whereasnon-dominantculturesarealways"influenced"
and"indebted".Itisevidentthatwearedealingherewithaperspec-
fivethatisdeterminedbycontingentelements:geography,politicaland
economichistory,remotenessintime,whichallowsto"forget"that
someorotherculturalelementwasonceborrowedetc.
WithreferencetothesituationintheFarEast,peoplehavesome-
timesdistinguishedbetweencontinentalandinsularcultures.Inthat
frameChinesecultureiscontinental.Vastandencompassing,ithas
alwaysprojectedanimageofautonomyandbeingself-contained.This
hasnotpreventeditfromtakinginmanyforeignloans,butsince
theChineseterritorykeptexpanding,theplaceoforigin,whichwas
initiallyoutsidetheboundariesofChineserule,eventuallyendedup
withintheterritoryofasubsequentdynastyorperiod,thusfeeding
theChineseconstructthattheywereallpartoftheChinesecultural
legacy.Betweentheseventeenthandthenineteenthcentury,whencon一
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frontedwithWesternscienceandtechnology,manyChineseintellectu-
alsheldthattheywereactuallyrediscoveringancientwisdomlostfrom
Chinainantiquity,whichtheWesternershadmerely"augmentedand
nurtured."Hereweareconfrontedwiththeideologyofanall-encom-
passingintegrativeculturalmatrix.Conversely,wecouldsaythatinsu-
larculturescultivatetheideologyofdualityanddistinction.Inview
oftheclear-cutgeographicalruptureitiseasiertoidentifysomething
indigenousfromsomethingimported,butastimegoesby,something
thatwasonceforeignmayendupbeingperceivedassomethingindig-
enous.Yet,thetwoneverfullyintegrate,thereisalwayssomemeasure
ofcoexistenceoftheforeignwiththeindigenous,inwhichtheforeign
continuestobemeaningfulasforeign.Theprecedingargumentmay
havegonesomewayinshowingthelimitedusefulnessofaparameter
suchasthe"origin"ofaculturalelement.Ourapproachisthatall
culturesareindebtedtoothersandthatexchange,communication,is
essentialforthevitalityofanycultureorratherisculture.Inthefinal
analysis,theexistenceofderivativeculturesisnotatissuehere,itbeing
obviousthatallcultures,greatorsmall,arederivative,andfortheir
ownsakebetterbe.
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THEPRIMACYOFLANGUAGE
Theaforementioneddualistictypologyofculturesiseasilycorrelated
withanotherduality:thatofclassicalcultureversusthevernacular
andthepopular.Leavingtheoppositioncontinental-insular-merely
ageographicalmetaphor-aside,itisnotdifficulttoseeananalogy
betweentherelationshipbetweenChineseandJapanesecultureonthe
onehand,andtheMediterraneanandGermanicspheresofculturein
MediaevalEuropeontheother.ChinaandtheMediterraneanworld
respectivelyembodiedclassicalcivilisation.Theweightofthe"clas-
sic"washeavy,sooverwhelmingthatatfirstwhatwasindigenouswas
neglectedoroverlooked.Thelearnedelitelookedatthebooksandnot
atreality.Withinascholastictradition,classicaltextswerethesource
ofauthority.Inthefieldofabstractthinking,speculationandtheory,
itwashardtochallengescholasticauthorityandtherewasnothing
readilyavailabletofalsifyordisprovelongheldspeculativetheories.In
thefieldofthestudyofnaturehowever,theconditionsweredifferent.
There,realitywasboundonedaytothrustitselfmuchmorecompel-
linglyuponthescrutinyofstudentsofclassicaltexts.Onesucharea
ofnaturewastheworldofplants.SincethefirstcenturyA.D.Dio-
scorides'Demateriamedicahadbeenthecynosureofbotanistsand
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phytographers.WhenRenaissancebotaniststriedtocorrelateDiosco-
rides'plantdescriptionstotherealityoftheirnativefloras,theyfound
manydiscrepancies.Theythusrealisedthattheircompasswasnotreli-
able,andclassicalauthorityhadtobesupplantedbyempiricalscru-
tiny.Germanbotanistswerethefirsttoinitiatethismethodological
shift,whichwastohavefar-reachingimplications.RembertDodoens,
aliasRembertusDodon肥us,thecentral丘gureofthiscollectionof
essays,followedintheirfootsteps,buthetooktheirworkonestep
further.Whilethemethodologicalinnovationofhispredecessorshad
mainlybeenembodiedintheirillustrations,inDodoens'scaseitequally
informedhisdescriptions.Dodoenstookaparticularinterestinthe
nomenclature,becauseherealisedthatvernacularnamesofplantsare
closelylinkedtolocalfloraandarenoteasilytranslatableintoequiva-
lentsinothervernaculars,becauseeachhasotherlocalconnotations.
Hisapproachinvolvedtheattitudeofaphysician,abotanistandalexi-
cographer.Accuratenamingandcomparisonofthevariousnameswas
aconditiosinequanontoanadequategraspandunderstandingof
theregionalparticularitiesoftheplantworld.Byincludingthemul-
titudeoflocalflora,i.e.varietiesnotfoundintheMediterranean,
intotheirrepertory,thebotanistsinGermanyandtheLowCountries
veeredawayfromtheclassicalbotanicalwritings.Thenewdevelop-
mentinNorth-westernEuropeamountedtoadeparturefromtheclas-
sicalmatrix.Itwasarejectionofauthorityandwenthandinhandwith
theassertionofthelocalandtheparticular.Insteadoftheillusionofa
unifiedworldviewfosteredbyclassicallearning,cameavisionofdiver-
sityandparticularism.Itwillbenotedthatthesenewherbalisttreatises
cameoutofLutheranGermany,thathadcancelleditssubscriptionto
Romandogma.
TheSouthernLowCountries,aprosperousarea,werenotinsensi-
tivetothenewdevelopments,bothinthefieldofreligionandherbal
studies.Theareaboastedahighdensityofbotanicalandherbgardens.
Thedemandforbotanicalknowledgecreatedamarketforbookson
thesubjectandpublisherssawthenewopportunities.Thefirstbotani-
caltreatisetobepublishedintheLowCountrieswasLiberruralium
CommodorumbytheBologneseagriculturistPetrusdeCrescent?,
printedbyJanvddenerinLeuveninI474.InI484Veldener,who
hailedfromBavaria,publishedanillustratedHθアba吻5勿dyetsche,
whichwasreprintedinthebeginningofthesixteenthcenturyinAnt-
werpbyWillemVorstermanandGovaertBack.Inzsz4theAntwerp-
basedprinterClaesdeGraevepublishedDengrotenberbariusmet
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alsijnfiguerendieortussanitatisghenaemtis,whichwentthrough
reprintsin1526,1532,1533,1538and1542.1-eonhartFuchshad
barelypublishedhisDehistoriastirpium(r542)whenaDutchtransla-
fionwasbeingpreparedandpublishedinBasel(either15430r1445)
underthetitleDennieui〃enherbaアiusdatisdboeckvandencru)ノden.
Thetranslatorhasremainedanonymous,butitisassumedthatit
wastheyoungRembertDodoens.Atanyrate,wehavetonotehow
throughtranslation,notablyintothevernacular,newherbalistand
medicalknowledgewasbeingabsorbed,tobefurtherdevelopedinthe
LowCountries.Itisnothardtoseethesimilaritieswiththedevelop-
mentofherbalstudiesinTokugawaJapan.
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Thenewtrendwastheharbingerofstrongerregionaltrendsincul-
tureandreligionontheEuropeancontinent.Inthepoliticalfielditwas
thedawnofaneramarkedbytheadventofabsolutism,andsubse-
quentlytheformationofthenation-state.Wedonotmeantosaythat
thesechangeswerecausedbytheinnovationsinthestudyofplants,
onlythattheinnovationswerepartofthebroaderframeoftransfor-
mation.Ifitwastruefortheworldofplantsitalsoappliedtothe
worldofculture.Latin,althoughnotsupplanted,wasnolongerthe
onlylanguageworththatname,whilegraduallyliteraryvernaculars
claimedtheirrightfulplaceonthestageofhigherculture.Significantly,
AmbroisePar?theFrenchsurgeonwhorevolutionizedEuropeansur-
gery,wasnotformedintheclassicalmould.HedidnotknowLatinand
thereforewroteallhistreatisesinFrench.
AnanalogousdevelopmentappearstohavetakenplaceinTokugawa
Japan.HerbalstudiesinJapan,likemanyotherfieldsofscience,were
basedonknowledgetransmittedfromChina.TheChineseherbalpar
excellencethatofferedtheJapaneseherbaliststheirparadigmwasL.i
sh量zhen's(1518-93)B8ηじσ09ぼ 〃9醒 κ(Jap.readingHoπ9δたδ〃zo々 〃).It
actuallyprovidedthemouldforalltraditionalEastAsianherbalschol-
arship.InI607thefamousConfucianscholarHayashiRazanacquired
acopyofthisbookinNagasakiandpresentedittotheBakufu.From
26380ntheBakufulaidouttwoherbalgardens(yakuen)intheenvi-
ronsofEdo,oneinShinagawaandoneinUshigome.TheConfucian
scholarandherbalistIn?akusui(i655-r7z5)Wasanavidandintel-
ligentstudentoftheChineseherbal.HiseditionofHonz??oku
(1714)isconsideredauthoritativeandsuperiortoitsoriginal,yetall
improvementsandcorrectionsheadded,werebasedonphilological
andtextualstudy.Hisperspectivewasandremainedidentifj吻9Japa一
李時珍
本.草綱臼
遷冰羅:1..1..1
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neseplantswiththeonesdescribedintheHonz??oku.Hewasstill
lookingatthebookinsteadofatreality.Thesameattitudeprevailed
庶 物 類 纂incompilinghismagmmopusShobzrtszrruisctn,whichinitsoriginal
巻planningwastocomprisethousandchapters(rnaki>.Althoughdeath
preventedhimfromachievingthisHerculeanfeat,yethemanagedto
complete362chapters.Itincludesdescriptionsonanimalsandplants
culledfrommorethanzooChinesebooks.Unfortunately,sincethe
compilationwasstoredawayasasecretbookitneverrenderedservice
toanystudents.Itiswellorganisedanderudite,yetitcontainsfew
noveltiesororiginalviews.
,套……源:益 軒
.大和本藁
Incontrast,thepolymathKaibaraEkiken(エ630-1714),whilefol-
lowingHonz??noku,atthesametimewentbeyonditslimitsand
enlargedandrefineditsdescriptionsonthebasisofhisownobserva-
tions.LiketheRenaissancebotanistswhofoundDioscorides'Demate-
riamedicatobeatvariancewiththeirnativefloras,Ekikendiscovered
manydiscrepanciesbetweentheJapanesefloraandthedescriptions
inHonz??oku.Thisnotonlyleadhimtoapracticeofjuxtapos-
ingChineseandJapanesevarieties,butalsotoincludingmanyvarie-
tiesthatwerenotmentionedintheChineseherbal.HisYcrmcttcjhonz?
(zXO9)divergesinvariouswaysfromhisChinesemodel,addsinforma-
tiondrawnfromotherChineseherbalsandincludesnumerousindig-
enousvarieties,forwhichtherearenoChinesenamesandwhichhe
specificallymarksasJapanese.Itcontainsdescriptionsofnolessthan
z366varieties.
、罫賀源内
田村藍.水(?雄)
HiragaGermai(1728-1779),a'manofRenaissanceproportionsin
visionandaspirations,ifnotinachievement,wouldtakethis"depar-
ture"onestepfurtherbyincorporatingherbalknowledgefromDutch
herbals,notablyDodonxus,andbeoneofthefirsttoformulateapro-
grammeofnaturalhistoryinJapan.Sincefirst-handobservationwas
ofparamountimportance,opportunitiestoseenaturalproductshad
tobeincreased.Herborizingandstudyingplantsintheirnaturalhabi-
tatweretheanswer,butrequiredanenormousamountoftimeand
resources.Exchangeamonglike-mindedwasafarbetterandcheaper
way.ThereforeHiragaGermaiandTamaraRansui(Gen'yu)organised
exhibitionsofmedicinalandnaturalproductsinEdo.Thisbecamea
popularpracticeamongherbalists,physiciansandstudentsofnatural
history,notonlyinEdo,butalsoinNagoya,whereduringthenine-
teenthcenturytheAsaiacademyofmedicineorganisedyearlyexhi-
bitionsofmedicinalandotherusefulproducts.Thesewerehighly
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acclaimedeventsthatdrewalargepublic,aswegatherfromthe
descriptionsinOκ・'Cli"1nzershozzrc. 舞毛弓長.名げ:沂1剰会
Thesepracticesmarkedanimportantstepforwardtowardsempiri-
cism.Thisnewdirection,outsidetheChinesematrix,wasconcurrent
withapolicyofindigenisation,promotedbytheBakufu,andwithan
increasinginterestinnovelknowledgefromtheWest.Indigenisation
didnotmeanatonceastrongeremphasisonindigenousculture,but
onindigenousnature.Arguably,indigenouspopularculturewouldnot
havebeenpowerfulenoughtosupplanttheprestigiousclassicalChi-
nesecultureinanefforttoovercomeitsconstraints,onlynatureitself
couldachievethis.Interestingly,theso-calledNativists(Kokugaku-
sha)frequentlyrefertonatureinJapan,whentheyarguethesuperior-
ityofJapanese"culture"overChinese.Atsuchajunctureoftimepre-
cisescientificknowledgeaboutnaturebasedonobservationwasintro-
ducedinJapanfromtheWest.AmongthatWesternknowledgefigured
Dodonxus'herbal.Thefirstcopyknowntohavebeenimportedin
Japanwasthez6r8Dutchedition.ItwaspresentedtotheShogun
TbkugawaIetsunainエ659byZachariasWagenaer,theheadofthe
DutchfactoryonDeshima.However,itwasstackedawayintheSho-
gunallibrary,whereitgathereddustfordecades,untilitwasallegedly
"rediscovered"inI717bytheShogunYoshimune
,whosubsequently
orderedittobestudied,thussettinginmotionanintellectualcurrent
thatwaslatertobelabelledRangaku(DutchStudies).Thusbothin
EuropeandinJapanwemeettheFlemishbotanistatacrucialjuncture
intheformationofthescientificmind,thearticulationofmodernepis-
teme.JustaswasthecaseinEurope,thenewdevelopmentsinJapan
weremarkedbyabroadeningofthescopefromastrictlymedicinal
interesttoamoredetachedandencompassingviewofnature.Theshift
isalsovisibleintheterminology,whichperseisderivedfromChinese
buttakesonnewmeaningineighteenth-centuryJapan.Theinitialterm
ishonz?whichcorrespondstomateriamedicaandhenceherbalstud-
ies,butastheinterestoftheJapaneseintellectualsshiftstowardsnatu-
ralhistorytheyusenewcompoundscontainingわ〃'5〃and肋10rcom-
binationsthereofsuchasわκρρ〃ztofinallyadopt乃 σたzめ 〃オ5〃9β々 〃asthe
standardequivalenttotheWesternconceptofnaturalhistory.
物 、晶
ヰ勿占ム、1導物'学
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HereitwouldseemthattheEastandtheWestforthefirsttime
caughtupwitheachother.InEuropeLinnaeuspublishedhisSystema
naturaeinエ735andBuffon(■707-1788)hisHistoirenaturellebetween
I749andI784.InJapanKaibaraEkikenpublishedhisYamatohonz?
W.F.VANDEWALLE
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物 裘責占昂駕
ノ罫堅チ{蘭1.}..l
I一檬
inI70g,HiragaGennaihisButsurzsi肋1∫わ～彦SZ!inI763,whileOno
Ranzan(1729-1810)wasworkingonthecompilationofhis.Ho綴δ
たδ〃aokukein〃 δduringtheeightiesoftheeighteenthcentury,although
thisworkwasactuallypublishedinr803.TheinterestoftheWestin
naturalhistoryisobviouslyrelatedtothediscoveryoftheworldand
thedevelopmentofinternationaltrade,butinJapanitislesseasyto
explain.Toallintentsandpurposesthecountryremainedclosedand
isolatedfromtheoutside,yetatinyminorityofintellectualsweredis-
coveringtheworldvicariously,throughforeignbooks.
ノ}く名斜曜野 文
彗勿f.7f1('.言n哉.名蓼
彗勿1髴毒哉 名 書合...;.ls_'、物 占占
{丿塊纂:i韮プ新
=泰1:}酉.本毒髪名 巌諺
Theinterestforandthediscoveryofthenaturalworldmayhaverun
parallelinJapanandtheWest,yettheshiftfrommateriamedicato
naturalhistoryinJapantooklongerandwasmoregradualandvacil-
lating.Thisisclearfromtheself-stylingoftheherbalists.Intheearly
seventeenthcenturyitwasself-evidentforKaitiaraEkikentostylehis
bookhonz?butonecenturylater,OnoRanzan,atatimethatnatural
historywasridingthecrestofthewave,stillreferredtohonz?nthe
titleofhisbook.ThefirsttodeviatefromthisstylewasHiragaGennai
whooptedforhutsu(thing,creature)andhin(class,category)ina
clearreferencetoclassi丘cationofthenaturalworld.Mlzuta】}1.H.6bun
echoedthisstyleinhis.8多4フρ加Siら 液 〃η6ゴ(180g)andBz4ρ ρ加shik～7フ78ノ
卿,(r825).β1ψ ρ加seemstobethe丘rsttermthatwasusedasanequiv.
alentofnaturalhistory.WhenVonSieboldcametoJapanhehadinhis
luggageacopyofCarlPeterThunberg'sFloraJaponica,aworkthatis
basedonLinnaeus'taxonomy.HepresentedthebooktoIt6Keisuke
(z803-zgoz),whoinz829publishedhisJapanesetranslationofThun-
berg'sbookundertheantiquatedtitleTaiseionto〃1L'ZSO.Notonly
doesthetitleincludethetermhonz?utitalsostylesitselfaglossin
thefashionofConfucianexegeticalliterature,whilethetermTaiseifor
Westisreminiscentoftheseventeenth-centuryChineseadaptationsof
WesternworkscomposedbyJesuitsandtheirlearnedChineseconverts.
ItmaystrikethereaderasananachronismtofindDodonxusinthe
companyofBuffon,Linnaeus,Thunbergetc.,becauseitwasprecisely
theherbaltraditionrepresentedbyDodonxusthatwassupersededby
naturalhistory.Yet,inJapanhisherbalenduredalongthenewscience
ofnaturalhistory.Duringthetwentiesofthenineteenthcentury,while
It?eisukewaspreparingthecompilationofwhatwasthefirstpres-
entationoftheLinnaeansysteminJapanese,theintegraltranslationof
Dodonxus'herbalwasunderway.Itwascompletedaroundtheyear
1823underthetitle`IllustratedHerbaloftheWesternerDodonxus'
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andin1829,theveryyearthatIt?eisukepublishedhiscompilation,
planswerelaidouttopublishit,butduetothedeathofthesponsorof
theproject,MatsudairaSadanobu,andthelossofthewoodblocksina
fire,theplanwasnevercarriedthrough.Conversely,It?scomprehen-
sivecompilationincorporatingtheLinnaeansystem,Nノルoη5`1励 厩 ∫〃∫侮1・:体 産 物 志
wasonlypublishedin2873.
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Fromnaturalhistorysprangbotanyinthenarrowsenseoftheterm
andhorticulture.Thisstimulatedthecultivationofplantvarieties,par-
ticularlyfloweringplants,thuscreatingtheneedtoinventoryculti-
vatedvarieties.RepresentativeofthisinterestisHonz?1rfu,abotan-
icalalbumcompiledbyIwasakiKan'e11(1786-1842).Itconsistsof
g6maki,whichwerepublishedbetweenz830andi844.Itwasthe
firstJapanesebotanicalalbumproducedincolour.Itdescribesabout
Zoooplants,whicharestillarrangedaccordingtotheorderofHonz?
k?oku.Kan'ennotonlyincludedwildvarietiesbutalsocultivated
ones,aswellasforeignplantsandproducts.Someoftheillustrations
arereproducedfromJohannWilhelmWeinmann'sTaalrijkregister
derρ1翩 一 ・ftefiguur-bes`励vingenderbl・emdragendegewassen
(1736-1748)(knowninJapaneseas.K碑如shokzcbutsuzufu),abook
ownedbythefamousRangakuscholarUdagaw3Y?n(エ798-1846)3.
壕1
鑷褻マ芭有直物lllζ絃普
近:宇㌶田 川 季容庵
TRANSLATION
Althoughthechronologicalboundariessetbythetitleofthiscol-
lectionofessayscoincidewiththeTokugawaperiod,letmetakean
examplefromtheMeijiandTaish?eriods.Iamwarrantedtodothis,
becauseoftheteleologicalslantgiventothiscollectionofessays.Since
wewanttodemonstratethecontributionofDodonaeustothearticu-
lationofmodernepistemeinJapan,theimpliedteleologyisthatit
reachedcertainmaturityinthesubsequentmodernera.Fromthatper-
spective,theMeijiandTaish?eriodsaretherealisationofsomething
thatwasembryonicinthemid-Tokugawaperiod,wasgestatedinthe
lateTokugawaperiod,andburstintofullbloomaftertheMeijiRes-
toration.Myexampleistakenfromphilosophysincethatisanarea
wherethefundamentalsofacultureareatwork.
NishidaKitar?sgenerallyrecognisedtobethefirstoriginalJapa-
nesephilosopher.Inthisonestatementlieshiddenawholesetofcul-
turalaprioris.Itisobviouslyveryhardtoproveortodisprove.What
wecansayis,thatheisthefirsttohavemasteredtheWesternphilo一
W.F.VANDEWALLE
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翻訳調
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sophicalidiom.Hispredecessorswerestillwritinginaso-calledanti-
quatedstyle,exemplifiedbye.g.NakaeCh?in.Thisisastylethatis
stillveryredolentofkanlフirn-6乃δJapanese,notonlyinthegrammar
butalsointhevocabulary.ItistruethatNishida'sJapaneseismuch
lesstributarytothatkindofstyleandapproximatesmuchbetterhon一
)ノ67κ々一6カδ,thestyleevolvedduringtheMeijiperiodtotranslateEng-
lish,GermanandFrenchoriginalworksoffictionandnon-fiction.By
thetimeNishidawaspublishinghisZennokenky?theJapaneselan-
guagehadalreadyundergoneadeepchange,equippingitwithasyntax
thatcamemuchclosertothatofWesternlanguages.Thiswasinthe
firstinstancetheresultoffourdecadesoffrantictranslationactivities
duringtheMeijiperiod,butactuallywehavetogobackevenfurther,
atleastto2774.ThatisthedatewhentheKaitaishinshowaspub-
lished,thefirstJapanesetranslationofaDutchbook.Itmarkedthe
beginningofaneraofDutchstudies(Rangaku),inwhich,asweshall
amplyseeinthiscollectionofessays,thestudyoflanguageandtransla-
tionplayedacentralrole.Consequently,thescientificJapaneseofMeiji
andTaish?imesequallyowesagreatdealtotheRangakutranslators.
Intheprocess,thesourcelanguages(Dutch,English,French,German
etc.)haverubbedoffconsiderablyonthetargetlanguage(Japanese).In
asense,inordertomaketranslationsofWesternworksintoJapanese
faithful,theJapaneselanguagehadtomimicthesourcelanguages.If
theearlytranslationsofWesternworksseemedlessreliableorfaithful,
itwasperhapsnotsomuchbecausethetranslatorswerepoorlyquali-
fled,asbecausethetoolwasunfitforit.Japanesewassimplytoodis-
tantfrommanyoftheWesternlanguages.Noindividualcouldsingle-
handedlyforcethelanguagethroughsuchacomplexmimeticprocess;
ittookseveraldecadestoaccomplish.Whenthisworkof"gutting"
hadfinallybeendone,whatwasleftwasanaltogetherdifferentlan-
guage.Itwas"easy"thenforNishidatowritesomethingthatsounded
convincinglylikewesternPhilosophy.
Theprecedingargumentattributesprimacytolanguageoverany
otherculturalelement,andalthoughitmaystrikethereaderasfairly
radical,thereisagoodmeasureoftruthinit.Ifweweretotakethis
lineofreasoningtotheextreme,wecouldevendenyNishidaany
philosophicaloriginality,brandanyperceptionoforiginalityasillu-
soryandattributeitentirelytotheimpressioncreatedbyhisusage
ofaWesternisedlanguage.IntheearlyphaseJapanesewasunableto
accommodate(Western-style)philosophybecauseitwassoalien,but
intheenditcaughtupwiththe"alienness"ofphilosophy.Thebottom
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lineishoweverthatwearestillleftwiththedoubtwhethertheconfir-
mationbyWesternersthatNishida'sphilosophyisindeedmaturephi-
losophyanduniversal,isnotjustanothervariationoftheoftencoun-
teredtendencyofequatinguniversalwithwesternandqualifyingany-
thingthatisnotWesternasdeviantorparticularistic.21
ThebiggapbetweenWesternlanguagesandJapaneseisperhaps
mosteloquentlyexemplifiedbyanexampleagaintakenfromtheMeiji
period.Oda(Niwa)Jtzn'ichir?z85訷黝yz9)translatedBulwer-Lytton's
ErnestMaltraversintoJapaneseasI:ary皛huniva(ASpringtimeTale
ofBlossomandWillows)andpublisheditinx879.Obviously,bythe
timeOdamadehistranslationRangakushahadalreadybeentranslat-
ingWesterntextsformorethanacentury,butexceptforafewcuri-
osities,theyhadbeentextsofanon-literarynature.NowOdawas
confrontingafarmoredifficulttask:producingatextthatcombined
stylisticgracewithfidelityofrendering.Theoriginalwasintendedas
literature,anditstranslationhadtobeperceivedassuchbytheJap-
anese.WemayassumethatOda,whohadstudiedinEnglandand
Scotland,hadasufficientcommandofEnglish.However,thesyntacti-
calstructureandthesemanticsofthislanguageweresototallydiffer-
entfromhisnativeastodefyrendition.Thereforethenovelhadtobe
"rewritten"
,nothingmore,nothingless.Notonlythetitlewaschanged
beyondrecognitionbutthecontentstooweredrasticallyaltered,ifnot
intheplot,atleastintermsofmoodandstyle.Headoptedthestifflit-
erarystyleknownaskanhun-ch?avarietyofJapanesethatbothlexi-
callyandsyntacticallyechoesClassicalChineseandlackstheflavour
ofcontemporaneitythatisassociatedwithmorevernacularvarietiesof
Japanese.
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Thisdoesnotmeantosuggestthatatthetimehewaswritingamore
vernacularvarietyofJapanesewouldhavesolvedtheproblem.Infact,
Odawasusingatriedandtestedmethod:thatofsubstitutingtheunfa-
miliarfortheunknown.Forcenturies"overseas"and"foreign"had
meantChinesetotheJapanese.Whentheywereconfrontedwiththe
West,thingsChineseallofsuddenlookedfamiliarbycomparison,for
manyofthelattertheeducatedatleastknewasbookishknowledge,
althoughthesocialandinstitutionalreferentofagreatdealoftheChi-
pesevocabularytheyknew,wasunknownoratleastabstract.But,
preciselybecauseofthat,Chineseterminologyandbyextensionstyle
redolentofChinesewasconsideredthemostsuitedinterfacetonegoti-
atetheculturalgapyawningbetweenJapanandtheWest.ThewayIt?
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KeisuketitledhisadaptationofThunberg'sbookTaiseihonz?eisois
anexampleofthismethod,whichwementionedawhileago.Chinese
wastraditionallytheJapaneseparadigmforforeignnessandassuch
familiarenough.ThatisaprocedurethatisnotuncommoninEnglish
oranyoftheotherEuropeanlanguageseither.Weoftenborrowfrom
Latintodenotesomethingnovel,somethingthatis(atfirst)notpartof
oursocialandpoliticalexperience.WeknowtheLatinword,butsince
itisdevoidofanyofitssociologicalorpoliticalimplications,wecan
easilytransferit.Itisatthesametimedistantandfamiliarenough.It
wasonlywhenJapanesesocialandinstitutionalreality,andinitswake,
customsandwayoflife,weregraduallyalignedtoWesternmodels,
thatcommensurablenotionscouldbearticulated.Intheprocessthe
JapaneseusedChinesetermsfortheWesternconceptsandnotions,
termsthathadhithertonosociologicalandpoliticalrealityforthem,
todenotephenomenathatwereanalogoustotheWesternones.At
thatpoint,theseterms,coinedtodenotenovelphenomenathathad
theircounterpartsinWesternsocieties,couldbe"translated"intotheir
Westernequivalentswithoutgreatlossofmeaning.Subsequently,by
dintofuse,thetermsbecameworkabletranslationsofWesternphe-
nomena,becausetheyweremeanttobejustthat.Herewehavean
indigenoussignification.ButbeforeJapanesereachedthatcomfortable
stage,theyhadtotraverseaphaseofbafflingandunnaturalliteral
translation.Howevergreattheresistancemayhavebeenagainstthis
procedure,itprovedtobetheonlywayoutoftheconundrum.
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Referencetoclassicalmodelsandparadigmswasdoomedtoremain
unsatisfactory.Asahilia.Chisen(z86z-2939)Wasperhapsthefirstto
attemptafaithfultranslationofaliterarytext,makingnoconcessions
totraditionalliteraryconceitsandstyleortofearsthatthereader
mightbebaffledbytheunfamiliarsettingoftheplot.Histranslation
ofBulwer-Lytton'sKenelnZChillingly,undertheJapanesetitleKeishi-
dan(TheStoryofK.C.,1885)washailedbythecriticM(:)riraShiken
(i86訷黜897)asthefirsttrulyexactrenderingofaEuropeannovel.But
aheavypricehadtobepaid.TheJapanesewasunnatural,betraying
heavyinfluenceofEnglishidiomaticexpressions,andsometimesitwas
hardtograsptheintendedmeaning."Topayattention"wastranslated
as"chuffoharau"andpersonalpronounssuchashe(kare)andshe
(kanojo)wereexplicitlymentioned,apracticethenuncommoninJapa-
nese.SimilesandmetaphorslinkingphenomenaunknowntotheJapa-
nesemusthavebaffledmanyreaders.However,theseliteraltransposi-
tionswererepeatedinsubsequenttranslationsuntilintheendtheyhad
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imperceptiblyacquiredcitizenship,deeplyaffectingboththesyntax
andthevocabularyoftheJapaneselanguage4.
Subsequently,stepbystep,inthecourseofapolishingprocess
throughthousandsandthousandsofpagesoftranslation,anewlan-
guagecompletelydifferentfromwhatithadbeenattheoutset,came
intobeing.Admittedly,alllanguagesevolve,butJapanesewentthrough
amuchmoreincisivetransformationinashortspanoftime.Eventhe
finalformofverbsandadjectivesattheendofsentenceshadtobere-
invented.NotuntilthepublicationofU々∫g〃〃1()wasthisrealisedsatis-
factorily.
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ThecompletetranslationofDodonaeus'herbalwasundertaken
duringthetwentiesofthenineteenthcentury,aperiodwhenDutch
Studiesreachedfullmaturity.ScholarlyfamiliessuchastheKatsura-
gawa'sandUdagawa'stookthelevelofDutchStudiestoanunprec-
edentedlevel.WemusthowevernotexaggeratetheinfluenceofDutch
StudiesintheEdoperiod.Afterall,manyofthewritingsoftheseschol-
arswereneverprintedandremaintothisdayinmanuscriptform.If
influencetherewas,itwasmoreindirectinthesensethatitpavedthe
wayfortherightattitude,whichmaturedintheMeijiperiod.How-
ever,theimportanceliesinthefactthatwehavehereatendencyfor
systematictranslation.Itisarecognitionthatsystematictranslation
willhelpforwardsocietyorscience.Itiswithoutparallelintermsof
thesheereffortthatwasinvestedintotheenterprise.Moreover,sci-
entificterminologywasnotsystematiseduntiltheendoftheBakufu
period,sothattheeffectofwhatwestudyherecamewithatimelag,
havingitsfullimpactonlyintheMeijiperiod.
THEESSAYS
Thecollectionofessayspresentedhereliesattheintersectionoftwo
linesofperspective:thestudyofthetranslationofscienceandthat
ofthescienceoftranslation.Morespecifically,itendeavourstotrace
howtheWesternherbaltradition,notablytheherbalofDodonxus,
wasreceivedintotheintellectualdiscourseofTokugawaJapan,andto
demonstratehowitcontributedtothearticulationofmodernepisteme,
thescientificmind.Inwritingtheiressaystheauthorshavemoreorless
hadthatteleologicalperspectiveinthebackoftheirminds.Inpresent-
ingandgroupingtheessays,wehavetriedtomarrythisvantagepoint
withachronologicalorder.
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Thefirstpartcontains,besidesabio-bibliographicalsummary,a
groupofessaysthatplaceDodonxusintheEuropeancontextand
assesshisimportanceandhiscontributionstothedevelopmentof
modernscience.RobertVisser'sessaysetsthetoneandmakesacareful
evaluationofhispositionintheherbaltraditionfromtheviewpointof
thehistoryofscience.Althoughheowedagreatdealtotheso-called
"Germanfathersofbota
ny",hisphytographicaldescriptions,based
onaconsistentlyempiricistapproach,weresuperiortothoseofhis
predecessors.Moreover,hewasmuchmoreconcernedwithsystemat-
icsandbotanicalclassificationthantheywere,althoughVisserpoints
outthatperhapshisinnovativenesshasbeenexaggeratedinthepast.
MauroAmbrosoliapproachesDodon記usfromtheangleofeconomic
andculturalhistoryanddealswiththelinkthatexistedbetweenbotan-
icalpracticeandagriculturaldemandsinearlymodernEurope.More-
overheshowshowcontemporaryreligiousandpoliticalcleavages
impingedonthepaththatbotanicalsciencetook.HelenaWillegives
adetailedanalysisofthebotanicalnetworksthatexistedintheLow
CountriesinthetimeofDodonaeusandhighlightstheimportantcon-
tributionmadetophytographybyamateurcollectors.Moreover,she
hassucceededinidentifyingasetofalbumswithdrawingsofplants,
thatispresentlypreservedinthelibraryoftheJagiellonianUniversity
atKrakow.
ThesecondgroupofessaystransfersthescenetoTokugawaJapan
inanefforttoassesstheimpactDodonxus'herbalhadonthearticula-
tionofthemodernepistemeinthatcountry.Thisinvolvedaprocess
oftransmission,whichinitsturnwaspredicatedontranslation.The
fundamentalmeaningoftranslationinsocietyiswhatMichaelSchiltz's
essaydealswith.W.F.VandeWallefocusesontheissueoftranslation
fromtheviewpointofthehistoryoflinguistics.Headdressesthecom-
plicatedissuesinvolvedintranslatingEuropeanlanguagesandcon-
ceptsintoJapaneseandChinese,problemsencounteredbytheJapa-
nesetranslatorsofDodonaeus.ShigemiInagaextendsthisapproachto
translationinanotherarea,notablythevisualandtheartistic,anissue
relevanttothetranslationofDodon記us,sinceitalsoinvolvedahost
ofplantillustrations.Hedemonstrateshowtransmissionandrendi-
tionweretiedinwiththe(re一)interpretationoftheWesternlinearper-
spective.KazuhikoKasaya'sessayontheTokugawaBakufu'spolicies
forthenationalproductionofmedicinesestablishestheimportantlink
betweenthetransmissionofDodonaeus'CruijdeboecktoJapanandthe
broaderdynamicsofnationalpolicy.
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PaxTIIIisacollectionofessaysmorespecificallyrelatedtorendering
DodonxusintoJapanese.KiyoshiMatsuda'sessayisacarefulbiblio-
graphicalstudyonthereceptionandspreadofDodonaeus'Cruijde-
boeckinJapan.TimonScreechhascontributedanessayaboutthe
visualimpactDodonaeushadinthecultureofrepresentationinToku-
gawasociety.T?uHagatracesthewaythatDodonxuscontributedto
theparadigmshiftinTokugawaculture,inparticularasembodiedby
HiragaGennai,whoreinforcedthedeparturefromtheChinesemodel
andhadtheambitiontoformulateauniversalscienceencompassing
Chinese,JapaneseandWesternelements.Y?abur?hirahatatakes
thisevolutionevenonestepfurtherandshowshowJapanwitnessed
thetransformationfrompharmacopoeiatobotanytohorticulture.
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PaxTivdealswithissuesinthebroadercontextofRangaku,so-
calledDutchstudies,thatarerelevanttothetransmissionandimpact
ofDodonxus.HarmenBeukersdescribestheimportantroleDeshima
surgeonsplayedasmediatorsintheearlyintroductionofWesternnatu-
ralhistoryintoJapan.GaborLukacs'sessayshowsthatDutchstudies
werenotlimitedtosciencefromHolland,butinvolvedthebroader
frameofEuropeanscience.Henotablyprovidesawellarrangedover-
viewofthecontributionsmadebyFrenchsciencetothearticulation
ofthemodernscientificmindinJapan.Hepaysparticularattentionto
thetransmissionoftheFrenchsurgeonAmbroisePar?sworksthrough
DutchtranslationstoJapan.CatharinaBlomberg'sessayintroduces
CarlPeterThunberg,whoasthedirectdiscipleofLinnaeus,made
manydescriptionsoftheJapanesefloraandplayedapivotalrolein
introducinghismaster'ssystemintoJapan.Hewastheharbingerof
thenewtypeofbotanythatsupplantedtheherbaltraditionasexem-
pliedbyDodonxus.FrederikCryns'sessaydealswithJapanesetransla-
tionsbyUdagawaGenshinandTsuboiShind?hatremainedinmanu-
scriptform.Althoughtheirinfluencewasofnecessitylimited,theyare
fineexamplesofthelevelofsophisticationDutchStudieshadreached.
Theyhighlighttheproblemsinvolvedintranslatingfundamentalcon-
ceptsofmedicinethathaveabearingonanthropologicalviews.Crijns
showshowcentralandfundamentaltheissueoftranslationwasinthe
developmentofmodernscienceinJapan,thusmakingthiscollectionof
essayscomefullcircle.
NO"TEONSPELLINGANDROMANISATION
ThespellingofpersonalnamesinEuropebeforetheNapoleonic
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periodisnotuniform.Moreover,beforetheeighteenthcentury,most
scholarsalsohadaLatinsobriquet.Asaresultthesamepersonis
oftenreferredtobyvariousnames.Wehavemadeaneffortatuniform-
itybutnotatallcost.Thuse.g.theFlemishversionD?oensandthe
LatinequivalentDodonxusareusedwithoutdistinction.Inaddition
thenameDodoensorDodonxusisoftenusedinthewayLaozior
Zhuangziareused.Asisthecasewithsomany"classical"authors,
writerandwritinghavebecomeeachother'smetonym,soDodoens
canoftenbeinterchangedbytheCruijdeboeck.Thisbookhasgone
throughmanyrevisionsandeditions,andintheprocessthespellingof
thetitlealsochanged.Whenwerefertothebookingeneralweusethe
spellingofthefirstedition,i.e.Cruijdeboeck.Whenareferencetoa
particulareditionisintended,explicitlyorimplicitly,weusethespell-
ingadoptedinthatedition,usuallyCruydt-boeck.
Forexonymswehaveusedthespellingthatispresentlyinuseinthe
region,cityorplaceconcernedorwasusedatthetimeunderstudy.
ThusMechelenispreferredoverMalines(French)orMechlin(Eng-
lish).ExceptionsarewellknownplaceswithgenerallyrecognisedEng-
lishequivalentssuchasAntwerp,Bruges,Ghentetc.
JapanesenamesarearrangedintheorderusedinJapan:family
namesprecedegivennames.Japanesewordsareromanisedinwhat
iscommonlycalledthemodifiedHepburnsystem,asusede.g.in
Kenky皛ha'sJapaneseEnglishDictionary.CommonJapanesewords,
thathaveenteredtheEnglishlexicon,arenotitalicised.Chinesewords
aretransliteratedinHanyupinyin,representingpresent-daystandard
pronunciation,exceptinquotations,wheretheoriginaltranscriptionis
respected,exceptforthosewordsthathaveanacceptedspellinginthe
Englishlanguage.Chinesecharactersthatareincludedinthelistofthe
ノ??anタiareconsistentlygivenintheirsimplifiedform,.
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